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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1937 Nr. 223. Anmeldt den 
15. December 1926 Kl. 11^^ af Thiirmer 
& Co., Handel, Frederiksberg, og regi­
streret den 12. Marts 1927. Ordet: Herkules. Mærket er kun registreret for Aksler, 
Ambolte, Boremaskiner, Boltesakse, Borsving, Boreapparater, Bremseklodser, Bremse­
skruer, Bukkemaskiner, Borskraldere, Drilbor, File, Filklør, Fræsere, Fjedre, Fjeder­
staal, Fjedervognsaksler, Feltesser, Fileskafter, Hesteskaanere, Hjulringe, Hjulringe-
staal, Hovtænger, Hovknive, Hovklinger, Hærdepulver, Hammerskafter, Knibtænger, 
Lokkemaskiner, Loddelamper, Metalbor, Nedstrygere, Patentaksler, Plovdele, Plov­
gods, Remsamlere, Reifekløer, Rørnøgler, Rørtænger, Rørkluppe, Rørskærere, Raspe, 
Rørholdere, Staal i Slænger og Plader, Skruestikspindler, Skærper, Stumhager, 
Snittøj, Smedetænger, Smergellærred, Spiralfjedre, Spiralbor, Svejsepulver, Snegle­
bor, Sænkambolte, Smørekopper, Smørebukke, Smørekander, Savstel, Savblade, 
Tommestokke, Underblæsere, Vognbøsninger, Vognaksler, Vognfjedre, Vognfjeder­
staal, Vognakseldele, Vognakselemner, Vognbeslagdele, Vognbremser, Vognhjul, 
Vognmøttriker og Vognringe (undtagen Cykledele og alle Slags Gummivarer). 
Reg. 1927 Nr. 223. Anmeldt den 20. December 
1926 Kl. 11^' af Aktiebolaget Amanti £. d. A. B. Bernhard 
Maring, kemisk-teknisk Fabrikation, Stockholm i Sverige, 
og registreret den 12. Marts 1927. Ordet; InQOl over 
to korslagte Pistoler. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 13. April 1926 registreret i Stockholm den 
11. Maj s. A. for farmaceutiske Præparater og Apo­
tekervarer, Toiletartikler, Nærings- og Nydelsesmidler, 
Sygeplejeartikler, Konditorvarer, Bage- og Gærpulver, 
Essenser og Oljer, Pudse- og Polermidler, Vådske-
pulver, Toiletsæbe og Sæbe og Ordet: Ingol som en 
særlig opfunden Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 224. Anmeldt den 11. Januar 1927 Kl. 11^^ af Louis Ani 11/ 
Orlik,  Fabrikation af  Tobakspiber og Cigaretrør,  London i  England,  UllLlrx 
og registreret den 12. Marts s. A. Ordet; Orlik. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 7. Juni 1923 registreret i London den 30. Maj 1924 i Kl. 50 for 
Tobakspiber og Cigaretrør ikke af kostbart Metal eller Imitationer af saadant. 
Reg. 1927 Nr. 225. Anmeldt den 12. Januar 1927 Kl. ll^« af 
Julius Rompier, A.-G., Fremstilling af og Handel med vævede, knyt­
tede og strikkede Gummivarer og lignende Vævestoffer samt Ma­
skiner, særlig Landbrugsmaskiner og Redskaber, Zeulenroda i Thii-
ringen i Tyskland, og registreret den 12. Marts s. A. Bogstavet: R i 
en Triangel. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. August 
1918 registreret i Berlin den 31. Marts 1919 bl. a. for vævede, strikkede og knyt­
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tede Gummivarer, Gummistrømper, Vævestoffer, Mavebælter, Korsetter og Bandager 
til kirurgisk og ortopædisk Brug, vævede, knyttede og strikkede Forbindstoffer 
og Bind, uelastiske Bælter, Baand og Lidser, Trikot og Stoffer til Bandagefabri­
kation, Spænder og Metalvæv. Det er her kun begært registreret for disse Vare­
arter, 
Regf. 1927 Nr. 226. Anmeldt den 21. Januar 1927 Kl. IP® gf ^ 
I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Fabrikation og Salg af Farver X ^ lix Ol. 
og kemiske Produkter, Frankfurt am Main i Tyskland, og regi­
streret den 12. Marts s. A. Ordet: Tamol. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
17. August 1912 registreret i Berlin den 8. Februar 1913 for Farvestoffer, Farver, 
herunder Indigo og Indigopræparater, kemiske Produkter til Brug i industrielle 
Øjemed, mineralske Raaprodukter, Bejdser, Lak, Fernis, Midler til Konservering 
af Læder, Appretur- og Garvemidler, Varmebeskyttelses- og Isolationsmidler, Gød­
ningsmidler, Vadske- og Blegemidler, Farvetilsætninger til Vadsk og Midler til 
Fjernelse af Pletter. Anmeldelsen er fornyet den 21. Juni 1921. Den 23. Januar 
1926 er der tilført det tyske Varemærkeregister^ at Anmeldernes Navn er ændret 
til det her angivne. 
Reg. 1927 Nr. 227. Anmeldt den 29. Januar \#| Q Q| lyi 
1927 Kl. IP af The American Tobacco Co., A.-S., V I Fl Lh LIL l\l 
Handel med Tobak, Københayn, og registreret den 
12. Marts s. A. Ordet: Virblen. Mærket er kun registreret for Cigarer, Cigaretter, 
Cigarillos, Cerutter, Røg-, Skraa- og Snustobakker. 
Reg. 1927 Nr. 228. Anmeldt den 1. Februar 1927 Kl. 10^® 
af Firmaet C. F. Schliiter, teknisk Maskinhandel, København, og 
registreret den 12. Marts s. A. Ordet: Smeo. Mærket er kun 
registreret for Oljer og Smørefedt. 
5ME0. 
GLORIA Reg. 1927 Nr. 229. Anmeldt den 3. Februar 1927 Kl. 10^*^ af Gloria Butter Co. ved Gilbert Berner, 
Handel, København, og registreret 
den 12. Marts s. A. Ordet: Gloria. Mærket er kun registreret for Smør. 
Reg. 1927 Nr. 230. Anmeldt den 4. Februar 1927 Kl. IP' 
af Atwater Kent Manufacturing Company, Fabrikation af elektriske 
Artikler og Apparater, Philadelphia i Fennsylvanien i de forenede 
Stater, og registreret den 12. Marts s. A. Inden for en Cirkel­
linje ses Bogstaverne: A K. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 26. Maj 1920 og 10. Maj 1923 registreret i Washington 
henholdsvis den 9. November 1920 for elektriske Tændings-
apparater til Automobilmotorer og andre Forbrændingskraft-
maskiner. Induktionsspoler, Kontaktapparater, Afbrydere, For-
delere. Kondensatorer og Dele deraf, den 13. November 1923 for Radiotelefon- og 
-telegrafinstrumenter og -apparatsæt og Dele til disse, Transfoimatorer, Rheostater, 
Detektorapparater, Forstærkningsapparater, kombinerede Detektor- og Forstærk-
ningsapparater, Vakuumrørholdere, Kondensatorer, Variometre, variable Koblings-
apparater, Afstemningsapparater og Apparater til Kobling og Afstemning. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. øj 
Reg. 1927 Nr. 231. Anmeldt den 5. Februar 1927 I A p" w 
Kl. 11^^ af Aarhus Oljefabrik, A.-S., Handel med Oljer, ti [11#% 
Aarhus, og registreret den 12. Marts s. A. Ordet: Lar-
dex. Mærket er kun registreret for Oljer og Fedtstoffer af animalsk, vegetabilsk 
og mineralsk Oprindelse. 
Reg. 1927 Nr. 232. Anmeldt den 9. Februar 1927 
Kl. 11®® af A.-S. A. N. Bogdanoff & Co., Groshandel, 
København, og registreret den 12. Marts s. A. Ordet: 
Czardas. Mærket er kun registreret for Cigaretter og 
andre Tobaksfabrikater. 
Czardas 
Reg. 1927 Nr. 233. Anmeldt den 11. Februar 1927 11^^ j—^ I 
Kl. ll^® af The American Tobacco Co., A.-S., Handel med 1^^ |  |Y| |  
Tobak, København, og registreret den 12. Marts s. A. 
Ordet: Clmbri. Mærket er kun registreret for Cigaretter. 
Reg. 1927 Nr. 234. Anmeldt den 14. Februar 1927 Kl. 7 C M I X U 
11^® af Société du Carburateur Zenith, Fabrikation, Lyon i iL E 11 I I II 
Frankrig, og registreret den 12. Marts s. A. Ordet: Zenith. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 24. November 1926 registreret i Lyon for Apparater til Rensning 
afVædsker og af Luftarter, Vand, Essenser, Stenoljer, Oljer, Luft, forskellige Gas­
arter m. m. og i Almindelighed alle Apparater, bestemt til Filtrering og til Lut­
ring af de nævnte Vædsker og Luftarter. 
Reg. 1927 Nr. 235. Anmeldt den 14. Februar 
1927 Kl. 11̂ *̂  af Serv-El Corporation, Fabrikation, r!? i 
Evansville i Indiana i de forenede Stater, og registre- ^^0 Bh hm 
ret den 12. Marts s. A. Ordet: Servel. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 6. November 1925 registreret i Washington den 27. Juli 
1926 for elektriske Køleapparater, Dele af Køleapparater, Køleanlæg og Filtre. 
Reg. 1927 Nr. 236. Anmeldt den \\ 
15. Februar 1927 Kl. ll^^ af Rudge- • I ^ 
Whitworth, Limited, Cyklefabrikation, I LJ L I 
Coventry i Warwichshire i England, og |  |  lULvUlta 
registreret den 12. Marts s. A. Ordene: 
"The Rudge". Mærket er registreret i London den 13. August 1884 i Kl. 22 for 
Bicykler, Tricykler og andre Cykler, fabrikeret af Staal eller af en Sammenblan­
ding af Staal, Jærn og Kanonmetal. Registreringen er senest fornyet fra den 13. 
August 1926 at regne. Den 4. Februar 1896 er der tilført det engelske Varemærke­
register, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 237. Anmeldt den 17. Fe- Q il Q A M A I ET 
bjuar 1927 Kl. ll̂ « af Leerbeck & Holms I X §\. I IZL 
kemiske Fabrikker, Fabrikation af kemisk­
farmaceutiske Produkter, København, og registreret den 12. Marts s. A. Ordet: Para-
nalse. Mærket er kun registreret for en Mayonnaise, fremstillet af mineralsk Olje. 




Heg. 1927 Nr. 238. Anmeldt den 16. Februar 1927 Kl. 10 af Mads Jensen, Mar­
garinefabrikation, Kolding, og registreret den 12. Marts s. A. Inden for en rekt­
angulær Ramme, dannet af Forsiringer staar: Kolding Plantemargarine. Mærket er 
kun registreret for Margarine. 
Reg. 1927 Nr. 239: Anmeldt den 22. Fe­
bruar 1927 Kl, 11^® af C. Sehou's Fabrikker, 
A.-S., Fabrikation af og Handel med Sæber 
og Parfumer samt kemisk-tekniske Artikler, 
Kobenhavn, og registreret den 12. Marts s. A. 
Ordet: Perledent. Mærket er kun registreret for alle Slags Artikler til Tandpleje, 
herunder Tandpasta. 
Perledent 
Reg. 1927 Nr. 2iO. Anmeldt den 28. Februar 1927 
Kl. 11^^ af Fahrzeugfabrik Eisenaeh, Vognfabrikation, 
Eisenach i Tyskland, og registreret den 12. Marts s. A. 
Ordet: Wartburg. Mærket er i Henhold til Anmeldel­
se af 8. Oktober 1906 registreret i Berlin den 2. Ja­
nuar 1907 for Cykler, Motorvogne og Gademotorkøretøjer saavel som Cykletilbe-
hør, nemlig Stel, Sadler, Værktøjstasker, Kæder, Pedaler, Pedallejedele, Fælge, Fri-
hjulstandkranse, Dobbeltoverføringsnav, Styrehaandtag, Lygter, Oljekander, Haand-
og Fodpumper, Pakkeholdere til Cykler, Styr, Saddelstøtter, Kædekasser, Skærme, 
Pedallejer, Hjulringe, Nav, Frihjulsbremsenav, Bremser, Cyklenøgler, Klokker, Re­
paratørkasser, Cyklestativer og Køretøjsdele. Anmeldelsen er senest fornyet den 
2. Oktober 1926. 
Wartburg 
Reg. '1927 Nr. 241. Anmeldt den 28. Februar 
1927 Kl. 11^" af Franz A. Pabelick & Co., Import og • 
Eksport, Hamburg i Tyskland, og registreret den 12. 
Marts s. A. Ordet: Petmexebano. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. Ok­
tober 1926 registreret i Berlin den 3. Februar 1927 for Asfalt. 
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Reg. 1937 Nr. 242. Anmeldt den 28. Februar 
1927 Kl. af samme og registreret den 12. Marts RMøXpØiGDdllO 
s. A. Ordet: Mexpetebano. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 29. Oktober 1926 registreret i Berlin den 3. Februar 1927 for Asfalt. 
Reg. 1927 Nr. 243. Anmeldt den 1. Marts 
1927 Kl. 10^^ af Ove Carl Gustav Kruger, Triko­
tagefabrikation, Odense, og registreret den 12. 
s. M. Ordet; Ariadne med en Spole Traad ved 
Begyndelsesbogstavet. Mærket er kun registre­
ret for alle Slags Tekstilfabrikater. 
Reg. 1927 Nr. 244. Anmeldt den 1. Marts 1927 Kl. 11 
af The American Tobacco Co., A.-S., Handel, København, og 
registreret den 12. s. M. En Mandsskikkelse med unatur­
lig lang Hals, Cigaret i Munden, Stok under Armen, samt 
iført Hat, Briller, kort Jakke, Handsker og tærnede, vide 
Benklæder. 
yj 
Reg. 1927 Nr. 245. Anmeldt den 1. Marts 1927 Kl. 11^® li il I X ' ' I 
a f  D e u t s che Gasgliihlicht-Auer Gesellschaft m. b. H., Fabrikation 1^^ 11 ITifl I 
af og Handel med Artikler for Belysningsindustrien, Berlin 
i Tyskland, og registreret den 12. s. M. Ordet; Multifil. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 16. September 1926 registreret i Berlin den 12. Januar 1927 for 
Gasglødelyslegemer og Gasglødelysnet samt Væv til Gasglødelyslegemer. 
Reg. 1927 Nr. 246. Anmeldt den 1. Marts 1927 Kl. 11^® af D| , ,  ̂  I X ! I 
s a m m e ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  1 2 .  s .  M .  O r d e t :  P l u r l f i l .  M æ r k e t  e r  | ^ |  U |  |TI  I  
i Henhold til Anmeldelse af 3. November 1926 registreret i 
Berlin den 31. December s. A. for Gasglødelyslegemer og Gasglødelysnet samt Væv 
til Gasglødelyslegemer. 
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Rog. 1927 Nr. 247. Anmeldt den 3. Marts 1927 Kl. 11 
af Hansa-Muhle, G. m. b. H., Fabrikation af og Handel med U AkiOAXflTA 
Spiseoljer, Møllerifrembringelser og Fodermidler, Hamburg ri/^|\|WrAVI I/h 
i Tyskland, og registreret den 12, s. M., Ordet: Hansavita. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 25. Marts 1926 registreret i Berlin den 24. 
December s. A. for Sojaskraa til Fodring. 
Ileg. 1927 Nr. 248. Anmeldt den .'i. Marts 1927 Kl. 11 af samme 
og registreret den 12. s. M. Paa Baggrund af et af Bogstaverne: 
H M H dannet Monogram læses Ordet: Vita. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 20. November 1926 registreret i Berlin den 14. 
Februar 1927 for Fodermidler, særlig Sojaskraa. 
wtia 
Bamaa 
Keg. 1927 Nr. 249. Anmeldt den 5. Marts 
1927 Kl. 11^® af Bamag-Meguin, Aktieiigesell-
schaft, Fabrikation af Indretninger, Maski­
ner og Apparater til Gasværker m. m. Ber- .  
lin i Tyskland, og registreret den 12. s. M. ^ 
Ordet: Bamag. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 14. November 1899 regi­
streret i Berlin den 21. December s. A. for Indretninger, Maskiner og Apparater 
til Gasværker, Dele til Drivværker (Transmissioner) og Hejseværker saavel som 
Dele til fornævnte Indretninger, Maskiner og Apparater. Anmeldelsen er senest 
fornyet den 5. November 1919. Den 21. Juli 1925 er der tilført det tyske Vare­
mærkeregister, at Betten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Rettelse. 
Til det under Nr. 184-1927 registrerede Varemærke skal tilføjes: Ordet: Siggi 
er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse 
Varearter. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 9. Marts 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 80 Eduard Theodore Poarson, Paris, 
Reg. 1907 Nr. 85 Martini & Rossi, Turin, 
Reg. 1907 Nr. 86 Jonkiipings och Vulcans Tandsticksfabriksaktiebolag, Jonkoping, 
Reg. 1907 Nr. 88 Theodor Peter Wilhelm Lassen, Kobenhavn, 
Reg. 1907 Nr. 91 Gustav Felix, Solingen i Tyskland. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 10. Marts 1927: 
Reg. 1917 Nr. 107 A.-S. Chokoladefabriken „Luna", København, 
Reg. 1917 Nr. 112 Michaelsen & Heinemann, København, 
Reg. 1917 Nr. 113 Marius Hansen, København, 
Reg. 1917 Nr. 114 samme, 
den 11. Marts 1927: 
Reg. 1897 Nr. 41 Société Générale d'Optique, Anciens Etablissements Huet & Co. 
og Jummelles Flammarion, Paris, 
Reg. 1897 Nr. 42 samme, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 12. Marts 1927: 
Reg. 1927 Nr. 114 Julius Friedlaender, Gummiwarenfabrik, G. m. b. H., Berlin i 
Tyskland. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet ni. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgrlven af Direktøren for Patent-og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Boartr. Kbhv. 
